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XIV КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ,  
СЪВМЕСТНО СЪБИТИЕ С КОНФЕРЕНЦИЯ "НОВОСТИ В ОФТАЛМОЛОГИЯТА"  
НА СОФИЙСКОТО ОФТАЛМОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО  
И С XV ВИТРЕОРЕТИНАЛЕН СИМПОЗИУМ
 
От 14-17 октомври 2021 в хотел Рила, Боровец, се проведе XIV конгрес на Българското дру-жество по 
офталмология.
Макар и в изключително сложна епидемична обстановка събитието беше посетено от над 420 участни-
ци – лекари, специализанти и изложители.
Много успешна се оказа предложената форма – хибридно събитие, което съчета в себе си презентации 
пред публика и множество виртуални участници, лектори, включващи се от различни точки на света, презен-
тации на запис, интерактивни презентации, транслиране на сигнала от конгресната зала до хотелските стаи. 
Техническата организация, която беше на изключително високо ниво, даде възможност за перфектното про-
веждане на всички предвидени сесии. Апликацията, позволяваща да се проследява конгресът и от мобилните 
устройства, работеше безотказно и допринасяше за по-голямата гледаемост и достъпност на конгреса.
Конгресната програма изобилстваше с интересни презентации по всички теми от офталмологията – не-
вроофталмология, възпалителни заболявания, катаракта, роговица и рефрактивна хирургия, ретина и ви-
треоретина, запълващи цял един конгресен ден.
Особено интересна беше новата концепция за интегриране на новостите в офталмологията в основните 
сесии на БДО, като в края на всяка сесия се отделяше време за новите неща по съответната тема.
Много актуална и интересна беше и сесията, посветена на COVID-19 и окото, на която бяха наградени и 
офталмолозите, активно участвали в ковид отделенията и в борбата с пандемията на първа линия.
Интересни, разнообразни и много полезни бяха курсовете и wet lab на разнообразни теми – ОСТ и ОСТ А, 
DRYLAB с EYESI симулатор, практически курс (Wet Lab) „Интравитреални инжекции” (с подкрепата на Bayer), 
практически курс (Wet Lab) „ОСТ” и др.
По традиция особено място в конгресната програма беше отредено на симпозиума, посветен на „Награ-
дата на Проф. Дъбов“, отличаваща многообещаващи млади офталмолози с оригинална собствена научна 
презентация. Първата награда беше присъдена на д-р А. Ценова на тема „Ролята на ангио-оптичната кохе-
рентна томография (oct-a) при хирургичното лечение на витреоретиналния интерфейс“.
Част от научната програма беше и XV витреоретинален симпозиум “Знаем ли всичко за макулата?”, орга-
низиран от проф. Сивкова. Изключителна привилегия за нас беше възможността да чуем отново едни от во-
дещите европейски офталмолози – prof. U. Bartz-Schmidt (Tübingen, Germany) и St. Mennel (Innsbruck, Austria).
Конгресът се радваше на изключително богата и разнообразна изложба, както и разнообразни фирмени 
симпозиуми, запознаващи ни с най-новите продукти на офталмологичната индустрия.
Със своята разнообразна програма, практически занятия, симпозиуми и най-вече с възможността за сре-
щи и дискусии на живо конгресът на БДО ще остане като особено успешен и интересен конгрес, събитие, 
за което отдавна бяхме зажаднели. С нетърпение очакваме неговото следващо издание – по същото време 
следващата година.
Доц. Х. Видинова, дмн
Главен редактор на списание " Български офталмологичен преглед"




Future Webinars provisional programme 
Myopia - Date: Friday 26 November 
How to Prevent Myopia Onset and Reduce Myopia Progression 
 
Multidisciplinary  - Date: Friday 26 November 
Ophthalmic A&E 
Oculoplastics - Date: Friday 17 December 
Cataract - Date: Friday 17 December 
Complex Cataracts for FEBOS-CR Level 
Retina  - Date: Friday 28 January 2022 
Uveitis - Date: Friday 28 January 2022 
Oncology & Pathology - Date: Friday 25 February 2022 
Current Advances & Interactive Case Discussions in Ophthalmic Oncology 
Electrophysiology - Date: Friday 25 February 2022 
Structure-Function Relationships in Retina and Neuro-ophthalmology 
YO's - Date: Friday 25 March 2022 
Where Ophthalmology Training is Heading For? 
2am Ocular Emergencies 
Paediatric Ophthalmology & Strabismus - Date: Friday 29 April 2022 
Glaucoma - Date: Friday 20 May 2022 
Cornea - Date: Friday 20 May 2022 
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